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Una nova 
editorial per ais 
mes joves 
L'esquifit panorama de redicid (ocal 
s'enriqueix amb Rei Edicions, una editorial 
dedicada ais tectors mes joves. concreta-
menl ais de preescolar, de 2 a 6 anys. 
La iniciativa ve avalada per 
l'experiéTicia professional d'Esteve 
Roca, director general de 
Tenipresa i ánimos gironí, que ha 
adquirit en els seiis gairebé quinze 
anys de treball a editoriais tan 
importants com Vicens Vives o 
Planeta l'enipenta necessária per 
endegar un projecte que neix atnb 
moltes ibiusions i plans 
d'expansió. Les seves direccrius 
principáis: crear uji segell de 
prescigi, educar sense caure en la 
fantasia exagerada que no té un 
rerefons fonnatiu, potenciar 
l'educació deis niés nienuts tot 
divertinc-los i arribar ais infancs a 
través de les directrius assenyalades 
per un eqnip de pedagogs i 
logopedes. Els seus projectes; 
expandir-se per Catalunya i l'Estat 
espanyol i, en un parell d'anys, un 
cop el projecte escigui assentac, 
intentar el salt a l'altra banda de 
TAcláncic, potenciar un grup de 
coMaboradors gironins que 
permetin crear idees própies des 
de les nostres terres. 
«Girona té un cert niovinient 
cultural, hi ha iMustradors i 
escriptors. Per aixó volem acollir 
gent i projectes fets a casa nostra», 
explica Roca, que, tot i la moda 
de banalitat que ens envaeix, creu 
que «és possible fer productes de 
qualitat i que siguin acceptats peí 
mercat'í. El gironí destaca que hi 
ha una nova tendencia en les 
parelles niés joves. Els pares de 30 
anys son univcrsitarís, están niés 
predisposats a comprar Ilibres per 
LiJs nens i explicar-los contes. 
De nioment,ja poden trobar a 
qualsevol de les nostres Kibrories 
qiiatre coMeccions, dues en cátala i 
dues en castella: les prinieres son 
El Meu Món, que presenta al nen 
fets quotidians per ajudar-lo a 
clesenvolupar-se a la nostra societat, 
com l'arribada a la tamília d'un 
non gerniá, la compra al síáper o la 
visita al inetge, i La Banda deis 
Ani]iials, que urilitza animáis per 
tal de divertir els nens mes petits; i 
en castellá podeu escoliir entre Mi 
Mundo, tradúcelo de la primera 
coMecció esmentada, i IVIis 
Primeras Lecciones, un seguit de 
quaderns que volen potenciar en el 
nen Taprenentatge de l'escriptura, 
les formes i els números. Es traeca 
d'una eina básica per ais nostres 
petits i que, des de qualsevol punt 
de vista, és impossible que pugui 
ser substituYc pels ürdiiiadors i la 
moda de les maquines. Perqué, cal 
com assenyala Esteve Roca, «els 
nens d'aquesta edac necessiten 
tocar, percebre a través del paper i 
els colors, i no pas a través d'una 
pedta pantalla que no poden 
entendre, per ser niassa joves». 
Moisés de Pablo 
Josep Canal i Roqueí, fundador de 
l'Associació Arqueológica de Girona. 
Homenatge 
a Josep Canal 
Rencontres de Tautavel: 
Le Paléoíithique de Catalogne 
Homenatge a Josep Canal i Roquet 
Audltori del Paiau de Congressos de 
Tautavel, 20 de gener de 2001 
El passat 20 de gener es va celebrar 
una trobada científica a TAuditori 
del Palau de Congressos de Talteüll 
(Rosselló), titulada Rciicoiiírcs de 
'Uvuíiuel: le Paléolirliiquc de 
Catalo^iuc. Aquesta reunió precenia 
consdtuii" un acte dliomenatge a 
Josep Canal i Roquet, fundador i 
president de l'Associació 
Arqueolc")gica de Girona, i 
instigador del reconeixement 
académic de les evidencies deis 
grups humans que visqueren en els 
moments mes reculats del 
paleolídc a les comarques gironines 
i catalanes en general. 
Lhomenatge consistí en uiia 
reunió d'invesdgadors procedeiits 
de diferents ánibits científics i 
geográfics per tal de presentar un 
estat de la qüestió sobre les 
